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DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 
DAN 
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN 
MASYARAKAT 
 
NOMOR : 08/D/PP/2016 






PROGRAM INDONESIA PINTAR TAHUN 2016 
 
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH, DAN 
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN 
MASYARAKAT,   
 
 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Program Indonesia Pintar, perlu menetapkan Peraturan 
Bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan 
Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Masyarakat tentang Petunjuk Pelaksanaan Program 
Indonesia Pintar Tahun 2016; 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, 






4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5157); 
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara 





Menetapkan : PERATURAN BERSAMA ANTARA DIREKTUR JENDERAL 
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAN DIREKTUR 
JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN 
MASYARAKAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PROGRAM INDONESIA PINTAR TAHUN 2016.  
 
Pasal 1 
Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2016 yang selanjutnya 
dalam Peraturan Bersama ini disebut Juklak PIP Tahun 2016 merupakan 
pedoman bagi penyelenggara pemerintah, pemerintah provinsi/kabupaten/ 
kota, dan satuan pendidikan dalam melaksanakan ketentuan Peraturan 




Juklak PIP Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan 
















Peraturan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
   
 
Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 30 Mei 2016  
 
 
DIREKTUR JENDERAL DIREKTUR JENDERAL 
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN 
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